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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini adalah berkaitan konsep kitar hayat bangunan yang masih baru 
diimplementasikan di negara Malaysia. Maka, kajian ini bertujuan untuk 
mengesahkan pengukuran tahap kesedaran kitar hayat bangunan di kalangan pekerja 
Jabatan Pembangunan & Penyenggaraan (JPP), UUM. Kajian ini penting untuk 
memberi sumbangan ilmiah dan praktikal untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan 
sektor pembinaan serta kelestarian sesebuah bangunan. Kajian ini juga merupakan 
pendekatan baru dan merupakan kajian awal dibanding kajian lepas yang banyak 
menumpukan kepada kos, pengurusan aset dan prestasi bangunan. Namun, elemen 
penting di dalam konsep kitar hayat bangunan yang perlu ada pada pekerja di dalam 
industri pembinaan masih tidak diperincikan oleh penyelidik sebelumnya. Maka, 
kajian ini membuka satu dimensi baru di dalam konsep kitar hayat bangunan dengan 
menengahkan kesedaran pekerja terhadap konsep kitar hayat bangunan dengan 
melihat dua dimensi di dalam kesedaran iaitu pengetahuan dan implementasi. Kajian 
ini melibatkan 201 responden pekerja di Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan, 
UUM. Instrumen borang soal selidik berskali likert 5 digunapakai. Secara 
keseluruhannya, hasil dapatan kajian mengesahkan pengukuran dimensi pengetahuan 
dan implementasi di dalam kesedaran pekerja berkaitan konsep kitar hayat bangunan. 
Dimana ujian normaliti, faktor analisis, ujian kebolehpercayaan dan ujian deskriptif 
membuktikan secara statistik kedua – dua dimensi ini boleh mengukur tahap 
kesedaran kitar hayat sesebuah bangunan. 
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ABSTRACT 
 
This study presents the concept of building life cycle that has recently been 
implemented in our country. Therefore, the main aim of this study is to verify the 
measurement of building life cycle awareness among the employees at Development 
and Maintenance Department (JPP), UUM. This study also involves a contribution to 
academic knowledge and practical knowledge to improve quality in construction 
industry and the sustainability of a buildings. This study also represents a new 
approach and a initial  study compared to previous studies that more focused on 
costs, asset management and building performance while a few pervious researcher 
explored the importance element in building life cycle especially on the driving force 
which is the workers directly involved in construction industry activites. Therefore, 
this study provides a new approach in building life cycle by concentrate the building 
life cycle awareness among the construction workers that focused on two view of 
main dimensions which is knowledges and implementation. 201 respondents 
involved in this study with the scope of the study are technical workers at JPP but 
only 101 respondents response the questionnaire which is contructed by a 5 likert 
scales. The finding of this research confirm and prove that building life cycle 
awareness are measureable by knowledges and implementation. Also the technical 
staff in JPP have a high level of building life cycle awareness. Several test have been 
used in this study such as normality test, factor analysis, reliability test and 
descriptive test a statistically prove and support the research findings. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Setiap benda hidup atau bukan hidup mempunyai kitar hayat tersendiri. Sebagai 
contoh manusia, haiwan, kenderaan dan tidak ketinggalan juga bangunan. 
Bangunan merupakan keperluan asas utama kepada manusia iaitu merujuk pada 
apa – apa struktur binaan manusia yang digunapakai atau diduduki oleh manusia 
seharian. Merujuk Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Malaysia (2009), bangunan 
dikategorikan dalam aset tak teralih yang bermaksud harta benda kepunyaan atau 
milikan atau di bawah kawalan kerajaan yang dibina atau dibeli atau yang disewa 
beli atau yang dipajak. Justeru itu, bangunan adalah hakmilik bernilai kepada 
pemilik dan ianya bukan sahaja perlu disediakan tetapi juga perlu diselanggara 
secara berkala agar dapat mengekalkan nilai dan kualiti kebolehgunaannya 
sekaligus memanjangkan jangka hayat bangunan tersebut.  
 
Kepentingan bangunan juga tidak terkecuali pada institusi pengajian tinggi 
seperti Universiti Utara Malaysia (UUM). Menurut Abdul Lateef et al. (2001), 
bangunan universiti merupakan sebahagian daripada aset dan sumber modal 
universiti yang berfungsi untuk mewujudkan persekitaran yang sesuai, selesa dan 
mencukupi untuk menyokong, merangsang dan menggalakkan aktiviti 
pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan inovasi ke arah kualiti pendidikan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Bahagian A : LATAR BELAKANG RESPONOEN 
Arahan : Sila tandakan (✓) jawaean di eetak ran2 disediakan 
A1. Jant.ina : 
Lelaki D Perempuan D 
A2.. Umur : 
18 - 29 tahun B 40 - 49 tahun B 30 - 39 tahun 50 tahun ke atas 
A3. Kelalr'.akan akademlk tertinggi : 
SRP/ SPM/ STPM ljazah sarjana muda B Sijil Kemahiran ljazah sarjana/ master 
Sijil Politeknik Lain - lain (sila nyatakan) : 
Diploma ... ............... .. , ... ... ... ............ 
A4. KumQulan j!watan dan gred : 
Pengurusan dan profesional (Gred 41 -B Kumpulan Sokongan II ( Gred 1 • 18) □ 54) Kumpulan Sokongan I (Gred 19 - 40) 
A5. Skim Perkhidmatan (nyatakanl D· (B. G, H. J, JA. N, R. W) •pilih yang berkenaan 
A6, Status l!!!rkhldmatan : 
Tetap D Kontrak D 
A7. Unit lr'.ang ditugaskan : 
Unit Pentadbiran dan Kewangan Unit Pertanian - Landskap - Pemutanan 
Unit Kejuruteraan Awam Unit Pengurusan Kontrak & Ukur Bahan 
Unit Kejuruteraan Mekanikal Unit Harta Benda & Kemudahan 
Unit Kejurutera an Elektrik & Elektronik Unit Park & Recreation 
Unit Arkitek Unit CMMIS dan Khidmat Pelanggan 
A8. TemQoh Perkhldmatan di UUM : 
Kurang dari 5 tahun § 26 - 30 tahun B 6 · 15 tahun Lebih daripada 30 tahun 16 - 25 tahun 
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Sahagian B : PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN KITAR HAYAT BANGUNAN (knowledge) 
Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada ska la 1 hingga 5 mengikut soalan yang d isediakan 
Sangat Tidak 
Bersetuju 1---- -2 --- -- 3- - - -- 4 ---- - 5 Sangat Bersctuju 
BILI PERKARA SKALA 
Fna Peranc:angan clan Rekabentuk Bangunan 
B1 
Rekabentuk bangunan atau komponen bangunan sangat mempengaruhi prestasi 
1 2 3 4 bangunan. 
B2 Kitar hayat sesebuah bangunan merupakan satu proses yang berterusan 1 2 3 4 
B3 
Pelaburan yang rendah untuk membina bangunan tidak menjamin kos keseluruhan 
1 2 3 4 bangunan yang rendah. 
B4 Saya bersetuju kitar hayat bangunan bermula dari cadangan pembinaan bangunan 1 2 3 4 hinggalah bangunan tersebut diroboh/dllupuskan 
85 
Kehendak pemilik (clients) bukanlah menjad1 satu - satunya asas utama penyediaan 
1 2 3 4 perancangan dan rekabentuk bangunan atau komponen bangunan. 
Fasa Pemblnaan Bangunan 
86 8angunan merupakan aset pemilik yang memertukan peruntukan kos yang besar 1 2 3 4 
untuk dibina. 
87 Bahan binaan, mutu kerja dan kaedah pembinaan sangat mempengaruhi operasi 1 2 3 4 
sesebuah bangunan. 
B8 Kos bangunan bukan hanya terletak pada kos pembinaan tetapi kos keseluruhan 1 2 3 4 bangunan. 
Kerjasama pemilik, pelabur, kontraktor dan konsurtanlkumpulan pelaksana 
89 pembinaan akan menentukan kualiti, kos dan masa pembinaan bagi sesebuah 1 2 3 4 
bangunan. 
Fasa Operuf, Pengurusan dan Penyenggaran Bangunan 
B10 Kerja - kerja penyenggaraan sangat mempengaruhi prestasi bangunan. 1 2 3 4 
B11 Kerosakan dan kecacatan komponen bangunan dapat d1kurangkan sekiranya kualiti 1 2 3 4 bahan dan mutu kerja dipertimbangkan di awal proses kita.r hayat bangunan. 
B12 Pencegahan daripada berlaku kerosakan lebih baik daripada membaiki kerosakan. 1 2 3 4 
B13 
Penjimatan kos di peringkat pra-pembinaan dan sernasa pembinaan akan 
1 2 3 4 
meningkatkan kos operasi dan penyenggaaraan. 
Fasa Pelupuaan atau Bangun Semula (Redevelopment) 
B14 Bangunan atau komponen binaan menjadi liabiliti kepada pemilik jika gagal 1 2 3 4 
mencapai tahap keupayaan kebolehgunaan bangunan tersebut 
B15 Setiap bangunan atau komponen bangunan mempunyai tempoh hayat. 1 2 3 4 
B16 
Pelupusan pertu dilaksanakan apabila bangunan atau komponen bangunan sudah 
1 2 3 4 !ldak ekonomik d igunakan atau prestasi perl<hidmatan dan fungsinya tidak dicapai. 
B17 Pengubahsuaian Juga merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk 1 2 3 4 
mengop!imumkan semula prestasi bangunan dan lebih ekonomik 
B18 Bangunan yang melangkaui Jangka hayatnya memberi nilai tambah kepada 1 2 3 4 pemiliknya (value added) 
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5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Sahagian C: PELAKSANAAN KONSEP KITAR HAYAT BANGUNAN (Implementation) 
Arahan : Sila BULATKAN jawapan anda pada skala 1 hingga 5 mengikut soalan yang disediakan 
Sangat Tidak 
Bersetuju 1- -- --2- ----3- - - - -4 - -- -- 5 Sangat Bersctuju 
BIL PERKARA SKALA 
C1 
C2 
C3 
C4 
cs 
C6 
C7 
ca 
C9 
C10 
C11 
C12 
C13 
C14 
C15 
Fasa Perancangan dan Rekabentuk Bangunan 
Faktor kewangan pemilik(clients) yang terhad serta spesifikasi dan standard 
piawaian menyebabkan saya tidak dapat memenuhl kesemua kehendak dan 
permintaan pemilik bangunan. 
Saya bersetuju bahawa harga tender terendah merupa kan satu • satunya asas 
pemilihan kontraktor 
Kecekapan tenaga, penjimatan kos operasi bangunan, kesihatan dan 
keselamatan pengguna bangunan menjadi keutamaan saya. 
Maklumat dan pengalaman kerja • kerja pembinaan terdahulu sangat membantu 
saya dalam melaksanakan tugas saya. 
Fna Pembinaan Bangunan 
Saya sangg up menjalankan kerja melebihi rnasa bekerja biasa demi menjamin 
mutu kerja saya 
Tempoh siap kerja/projek menjadi objektif utama saya dalam proses pembinaan 
bangunan. 
Saya memilih kualiti daripada kuantiti 
Spesifikasi dan standard piawaian kerja pemblnaan sangat membebankan tugas 
saya. 
Faaa Operaal, Penguruaan dan Penyenggaran Bangunan 
Setiap bangunan di dalam kampus dibuat penilaian prestasi secara berkala 
Saya percaya sepenuhnya mutu dan hasil kerja kontraktor yang dilantik. 
Kos operasi, pengurusan dan penyenggaraan merupakan kos terbesar dalam 
kos keseluruhan kitar hayat bangunan d1 kampus UUM. 
Keria - kerja pemeriksaan (mspection) dan menukarl<an (replacement) 
komponen bangunan hanya akan dilakukan setelah berlak u kerosakan atau 
terdapatnya aduan kerosakan oleh pengguna. 
Fasa Pelupusan atau Bangun Semula (Redevelopment) 
Saya setuju sekiranya sebarang komponen bangunan yang usang atau telah 
tamat tempoh nayat penggunaanya dilupuskan daripada dibaiki semula. 
Saya bersetuju kerja • kerja pengubahsuaian dapat mengoptimumkan semula 
prestasi bangunan kerana ianya lebih ekonomik dibandingkan kerja - kerja 
pelupusan/perobohan (demolition) . 
Saya tidak ambll peduli kerja • kerja pelupusan atau perot>ohan (demolition) 
bangunan 
-TAMAT-
Sekian, terima kasih 
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LAMPIRAN B : SURAT SEMAKAN BORANG SOAL SELIDIK 
Faridah Bt. Mohd Sobri (818170) 
Pelajar Sarjana Sains Pengurusan 
Jabatan Pembangunan & Penyenggaraan (JPP) 
Universiti Utara Malaysia 
Kepada 
SESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PERMOHONANSEMAKANBORANGSOALSELIDIK 
Dengan segala honnatnya perkara di atas adalah dirujuk. 
14 Mac 2017 
Saya seperti nama diatas memohon jasa baik pihak tuan/puan memberi sumbangan kepakaran 
untuk menyemak, membaiki atau memberi pandangan pada Borang Soal Selidik kertas 
pen ye I idikan yang sedang saya jalankan. Kerjasaman pihak tuan/puan sangatlah dihargai. 
Terima kasih 
ohd Sobri) 
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LAMPIRAN C : UJIAN NORMALITI, MIN DAN SISIHAN PIA WAI 
Descriptives 
Statistic Std. Error 
NewPengetahuan Mean 4.2178 .03990 
95% Confidence Lower Bound 4.1387 
Interval for Mean Upper Bound 4.2970 
5% Trimmed Mean 4.2287 
Median 4.2667 
Variance 
.161 
Std. Deviation 
.40099 
Minimum 3.20 
Maximum 5.00 
Range 1.80 
Interquartile Range 
.60 
Skewness 
-.380 .240 
Kurtosis 
-.333 .476 
Newlmplementasi Mean 4.0540 .03349 
95% Confidence Lower Bound 3.9876 
Interval for Mean Upper Bound 
4.1204 
5% Trimmed Mean 4.0530 
Median 4.0909 
Variance 
.113 
Std. Deviation 
.33653 
Minimum 3.36 
Maximum 4.82 
Range 1.45 
Interquartile Range 
.41 
Skewness 
.163 .240 
Kurtosis 
-.479 .476 
NewKesedaran Mean 4.1359 .03301 
95% Confidence lower Bound 4.0704 
Interval for Mean Upper Bound 4.2014 
5% Trimmed Mean 4 .1390 
Median 4.1212 
Variance 
.110 
Std. Deviation 
.33175 
Minimum 3.33 
Maximum 4.82 
Range 1.49 
Interquartile Range 
.45 
Skewness 
-.104 .240 
Kurtosis 
-.380 .476 
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LAMPIRAN D : FREKUENSI RESPONDAN 
jantina 
vaua vumu1auve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid lelaki 93 92.1 92.1 92.1 
perempuan 8 7.9 7.9 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
umur 
va11u t-umu1a11ve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid 18-29 tahun 5 5.0 5 .0 5.0 
30- 39 tahun 50 49.5 49 .5 54.5 
40 - 49 tahun 28 27.7 27.7 82.2 
50 tahun ke atas 18 17.8 17.8 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
kelayakan akademik tertinggi 
vaua v umuiauve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid SRP/S PM/STPM 18 17.8 17.8 17.8 
Sijil Kemahiran 23 22.8 22.8 40.6 
Sijil Politeknik 14 13.9 13.9 54.5 
Diploma 37 36.6 36.6 91.1 
ljazah sarjana muda 9 8.9 8.9 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
kumpulan jawatan dan gred 
va11u t-umulat1ve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Pengurusan & Professional (G14 - 8 7.9 7.9 7.9 54) 
Kumpulan Sokongan I (G19 - 40) 58 57.4 57.4 65.3 
Kumpulan Sokongan II (G1-18) 35 34.7 34.7 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
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skim perkhidmatan 
' vaIra t;umuIatIve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid G 7 6.9 6.9 6.9 
H 26 25.7 25.7 32.7 
J 30 29.7 29.7 62.4 
JA 35 34.7 34.7 97.0 
R 3 3.0 3.0 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
status perkhidmatan 
vaI1a t,;umulatIve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Tetap 90 89.1 89.1 89.1 
Kontrak 11 10.9 10.9 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
unit ditugaskan 
va11a t;umu1at1ve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Unit Kejuruteraan Awam 20 19.8 19.8 19.8 
Unit Kejuruteraan Mekanikal 18 17.8 17.8 37.6 
Unit K,ejuruteraan Elektrikal & 27 26.7 26.7 64.4 Elektronik 
Unit Arkitek 15 14.9 14.9 79.2 
Unit 
Pertanian/Landskap/Perhutanan 17 16.8 16.8 96.0 
(PLP) 
Unit Pengurusan Kontrak & U. 
4 4.0 4.0 100.0 Bahan 
Total 101 100.0 100.0 
Tempoh perkhidmatan di UUM 
vauo (.;umula11ve 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid kurang dari 5 tahun 21 20.8 20.8 20.8 
6-15 tahun 31 30.7 30.7 51 .5 
16 - 25 tahun 35 34.7 34.7 86.1 
26 - 30 tahun 11 10.9 10.9 97.0 
lebih dari 30 tahun 3 3.0 3.0 100.0 
Total 101 100.0 100.0 
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Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
81 101 3.00 5.00 4.1782 0.68405 
82 101 2.00 5.00 4.1584 0.74475 
B3 101 2.00 5.00 3.6733 0.78878 
84 101 2.00 5.00 4.1188 0.71116 
85 101 1.00 5.00 3.5149 0.97585 
86 101 2.00 5.00 3.9802 0.86000 
87 101 3.00 5.00 4.5743 0.53566 
88 101 3.00 5.00 4.4950 0.61031 
89 101 3.00 5.00 4.4950 0.61031 
810 101 3.00 5.00 4 .5644 0.62315 
811 101 3.00 5.00 4.4752 0.68694 
812 101 3.00 5.00 4.6238 0.63010 
813 101 1.00 5.00 3.8911 0.94764 
814 101 2.00 5.00 3.9307 0.76495 
815 101 3.00 5.00 4.1881 0.70303 
816 101 1.00 5.00 3.9307 0.81557 
817 101 3.00 5.00 4.0891 0.72248 
B18 101 2.00 5.00 3.7723 0.78589 
C1 101 2.00 5.00 3.9307 0.72467 
C2 101 1.00 5.00 2.8911 1.28764 
C3 101 2.00 6.00 4.3267 0 .69439 
C4 101 3.00 5.00 4.4851 0.54063 
C5 101 3.00 5.00 4.1683 0 .67925 
C6 101 3.00 5.00 4.1881 0 .64363 
C7 101 3.00 5.00 4.4653 0 .64132 
CB 101 1.00 5.00 2.9703 1.15287 
C9 101 2.00 5.00 3.9208 0 .74409 
C10 101 2.00 5.00 3.4059 0 .68086 
C11 101 3.00 5.00 4.0396 0 .59868 
C12 101 1.00 5.00 3.7030 0 .90049 
C13 101 2.00 5.00 3.8119 0.77088 
C14 101 2.00 5.00 3.8515 0.72645 
C15 101 1.00 5.00 2.7030 1.04446 
NewPengetahuan 101 3.20 5.00 4 .2178 0.40099 
Newlmplementasi 101 3.36 4.82 4 .0540 0.33653 
NewKesedaran 101 3.33 4.82 4 .1359 0.33175 
KNPerancangan 101 3.00 5.00 3.9287 0.50958 
KNPembinaan 101 3.00 5.00 4.3861 0.46169 
KNOperasi 101 2.75 5.00 4.3886 0.52971 
KNOPelupusan 101 3.00 5.00 3.9822 0.50841 
IMPPerancangan 101 2.75 5.00 3.9084 0.47792 
IMPPembinaan 101 3.00 5.00 3.9480 0.45044 
IMPOperasi 101 2.75 5.00 3.7673 0.43911 
IMPpelupusan 101 2.00 39 4.67 3.4554 0.53067 
Valid N (listwise) 101 
LAMPIRAN E : UJIAN KMO DAN BARTLETT 
Pengetahuan (fasa Perancangan) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
Pengetahuan (Fasa Pembinaan) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olk.in Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
Pengetahuan (Fasa Operasi) 
Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
Pengetahuan (Fasa Pelupusan) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olk.in Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
lmplementasi (Fasa Perancangan) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olk.in Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
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.690 
75.851 
10 
.000 
.628 
105.541 
6 
.000 
.720 
98.761 
6 
.000 
.729 
78.893 
10 
.000 
.542 
17.980 
6 
.006 
lmplementasi (Fasa Pembinaan) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
lmplementasi (Fasa Operasi) 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
lmplementasi (Fasa Pelupusan) 
Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
Keseluruhan Pengetahuan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
Keseluruhan lmplemetasi 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
Keseluruhan Awareness 
Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
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Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 
.597 
33.004 
6 
.000 
.554 
17.113 
6 
.009 
.488 
11.559 
3 
.009 
.802 
524.520 
105 
.000 
.685 
195.363 
55 
.000 
.762 
909.814 
325 
.000 
LAMPIRAN F : U.TTAN KEBOLEHPERCA Y AAN 
RELIABILITY - knowledge 
Cases 
Case Processing Summary 
N 
Valid 101 
Excluded8 0 
Total 101 
RELIABILITY - implementation 
% 
100.0 
0.0 
100.0 
Case Processing Summary 
Cases Valid 
Excluded8 
Total 
N 
101 
0 
101 
RELIABILITY -Awareness 
Cases 
Case Processing Summary 
N 
Valid 101 
Excluded8 0 
Total 101 
% 
100.0 
0.0 
100.0 
% 
100.0 
0 .0 
100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
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Reliability 
Cronbach's N of 
Alpha Items 
0.855 15 
Reliability 
Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
0.692 
N of 
Items 
11 
Reliability 
Cronbach's N of 
Alpha Items 
0.873 26 
KNOWLEDGE - Perancangan 
Reliability Statistics Reliability Statistics 
Cronbach's Cronbach's 
Alpha Alpha Based 
Based on on 
Cronbach's Standardize Cronbac Standardized N of 
Alpha d Items N of Items h's Alpha Items Items 
.653 .669 5 .567 .587 4 
Summary Item Statistics 
Maximum , NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.288 .101 .454 .354 4.505 .013 5 Correlations 
Summary Item Statistics 
Maximum I N Of 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.015 Correlations .262 .101 .444 .343 4.405 4 
KNOWLEDGE - Pembinaan 
Reliability Statistics Reliability Statistics 
Crnnbach's Cronbach's 
Alpha Alpha Based 
Based on on 
Cronbach's Standardize Cronbac Standardized N of 
Alpha d Items N of Items h's Alpha Items Items 
.641 .690 4 .780 .777 3 
Summary Item Statistics 
Maximum, NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.358 .076 .678 Correlations .602 8.916 .048 4 
Summary Item Statistics 
Maximum, NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.538 .376 Correlations .678 .302 1.803 .019 3 
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KNOWLEDGE - Operasi 
Reliability Statistics Reliability Statistics 
Cronbac 
h's 
Alpha 
Cronbach's Based 
Alpha on 
Based on Standar 
Cronbach's Standardize Cronbach's dized N of 
Alpha d Items N of Items Alpha Items Items 
.693 .730 4 .787 .787 3 
Summary Item Statistics 
Maximum t NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
Correlations .403 .199 .602 .403 3.031 .027 4 
Summary Item Statistics 
Maximum t NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.470 .004 Correlations .551 .602 .132 1.282 3 
KNOWLEDGE - Pelupusan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Cronbach's Standardize 
Alpha d Items N of Items 
.692 .695 5 
Summary Item Statistics 
Maximum, NOT 
Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items 
Inter-Item 
.313 Correlations .151 .446 .295 2.956 .008 5 
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IMPLEMENTASI - Perancangan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Cronbach's Standardize 
Alpha d Items N of Items 
.254 .364 4 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
.125 -.038 .3 19 .358 Correlations 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
.228 .125 .319 .194 Correlations 
IMPLEMENTASI - Pembinaan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Cronbach's Standardize 
Alpha d Items N of Items 
.259 .393 4 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
.139 Correlations -.184 .361 .545 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
.326 Correlations .295 .361 .067 
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Reliability Statistics 
Cronbac 
h's 
Alpha 
Based 
on 
Standar 
Cronbach's dized N of 
Alpha Items Items 
.448 .470 3 
Maximum , N Ot 
Minimum Variance Items 
-8.348 .017 4 
Maximum, NOT 
Minimum Variance Items 
2.556 .008 3 
Reliability Statistics 
Cronbac 
h's 
Alpha 
Based 
on 
Standar 
Cronbach's dized N of 
Alpha Items Items 
.593 .593 3 
Maximum, NOT 
Minimum Variance Items 
-1.964 .044 4 
Maximum t NOT 
Minimum Variance Items 
1.227 .001 3 
IMPLEMENTASI - Operasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Cronbach's Standardize 
Alpha d Items N of Items 
.388 .416 4 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
Correlations .151 -.021 .254 .275 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
Correlations .199 .163 .254 .091 
IMPLEMENTASI - Pelupusan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Based on 
Cronbach's Standardize 
Alpha d Items N of Items 
.190 .250 3 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
Correlations .100 -.058 .325 .382 
Summary Item Statistics 
Mean Minimum Maximum Range 
Inter-Item 
Correlations .325 .325 .325 0.000 
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Reliability Statistics 
Cronbac 
h's 
Alpha 
Based 
on 
Standar 
Cronbach's dized N of 
Alpha Items Items 
.422 .427 3 
Maximum, N of 
Minimum Variance Items 
-12.369 .008 4 
Maximum I ~01 
Minimum Variance Items 
1.560 .002 3 
Reliability Statistics 
Cronbac 
h's 
Alpha 
Based 
on 
Standar 
Cronbach's dized N of 
Alpha Items Items 
.489 .490 2 
Maximum/ N of 
Minimum Variance Items 
-5.628 .032 3 
Maximum/ N Of 
Minimum Variance Items 
1.000 0.000 2 
LAMPJRAN G : ANALJSIS FAKTOR 
KNOWLEDGE 
Fasa Perancangan 
Component Matrix" 
Component 
1 
81 
.674 81 
82 
.721 82 
83 
.752 83 
84 
.655 84 
85 
Fasa Pembinaan 
Component Matrix• 
Component 
1 
86 87 
87 
.776 88 
88 
.890 89 
89 
.794 
Fasa Operasi 
Component Matrix" 
Component 
1 
810 
.797 810 
811 
.868 811 
812 
.790 812 
813 
Fasa Pelupusan 
Component Matrix8 
Component 
1 
814 
.766 
815 
.662 
816 
.637 
817 
.707 
818 
.578 
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Component Matrix8 
Component 
1 
.719 
.724 
.772 
.646 
Component Matrix• 
Component 
1 
.756 
.908 
.830 
Component Matrix" 
Component 
1 
.812 
.876 
.823 
IMPLEMENTATION 
Fasa Perancangan 
Component Matrix• 
Component 
1 
C1 
.604 
C2 
C3 
.697 
C4 
.781 
Fasa Pembinaan 
Component Matrix• 
Component 
1 
cs 
.754 
C6 
.728 
C7 
.735 
CB 
Fasa Operasi 
Component Matrix• 
Component 
1 
C9 
.585 
C10 
.673 
C11 
.686 
C12 
Fasa pelupusan 
Component Matrix• 
Component 
1 
C13 
.817 
C14 
.809 
C15 
Component Matrixa 
Component 
1 
C1 
.595 
C3 
.701 
C4 
.788 
Component Matrix• 
Component 
1 
C5 
.766 
C6 
.746 
C7 
.715 
Component Matrix• 
Component 
1 
C9 
.707 
C10 
.613 
C11 
.724 
Component Matrix• 
Component 
1 
C13 
.814 
C14 
.814 
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